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La presente ponencia se centra en aunar las principales cuestiones sobre las que 
viene trabajando Cantabria actualmente en el desarrollo de su política territorial. 
Aspectos como el nuevo marco legislativo en ordenación del territorio y urbanismo 
que se viene elaborando, la tramitación del instrumento cumbre de la planificación 
territorial de esta Comunidad Autónoma, tras casi dos décadas desde su previsión 
a nivel legislativo, el Plan Regional de Ordenación Territorial, o las recientes 
modificaciones en el Plan de Ordenación Litoral, muestran el impulso que se 




The present paper focuses on combining the main issues on which is currently 
working Cantabria in the development of its territorial policy. Aspects such as the 
new legislative framework in management of the territory and urban planning 
which comes prepared, the processing of the Summit of the territorial planning of 
this Autonomous Community instrument, after almost two decades from its 
forecast at the legislative level, the Regional Spatial Development Plan, or the 
recent modifications in the coastal management Plan, show the impulse that is 
dedicated to the regional planning by this Autonomous Community. 
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